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ABSTRAK 
MUHAMMAD FAJRUL BAHRI: Pengembangan Instrumen Tes Terintegrasi 
Agama dan Sains untuk Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis dalam 
Pembelajaran PAI SMA Negeri Kelas X. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menyusun dan menghasilkan instrumen tes 
terintegrasi agama dan sains untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dalam 
pembelajaran PAI SMA Negeri kelas X, 2) mengetahui karakteristik instrumen 
tes, 3) menguji kualitas instrumen tes yang telah disusun, dan 4) mendeskripsikan 
hasil pengukuran dari instrumen tes. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang berfokus pada 
konstruksi tes dan pengukuran kemampuan kognitif. Model pengembangan 
menggunakan modifikasi model Oriondo & Dallo-Antonio yang dirumuskan 
dalam tiga tahap: 1) tahap perencanaan instrumen, 2) tahap uji coba instrumen 
pada 563 siswa SMA kelas X di Kota Yogyakarta 3) tahap interpretasi hasil uji 
coba instrumen yang meliputi pembuktian validitas empiris (Goodness of Fit), 
reliabilitas tes, dan analisis parameter item secara keseluruhan dilakukan 
menggunakan program Quest dan Parscale, dan 4) tahap pengukuran kemampuan 
berpikir kritis. 
Hasil pengembangan berupa instrumen tes terintegrasi agama dan sains 
untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dalam bentuk pilihan ganda beralasan 
tertutup yang terdiri dari dua paket tes. Total item tes pada instrumen sebanyak 45 
item yang terdiri dari 25 item dengan 5 item bersama (anchor). Item tes memiliki 
tingkat kesukaran sedang dengan rentang -1,64 sampai 1,38 sehingga semua item 
tergolong baik. Analisis parameter item dengan program Quest dan Parscale 
diperoleh keseluruhan item fit dengan PCM. Estimasi reliabilitas tes menurut teori 
tes klasik ditunjukkan oleh koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,70 dan menurut 
kurva total  fungsi informasi dan SEM yang berdasar pada teori respon butir (IRT) 
instrumen tes cocok untuk  rentang kemampuan -1,75 sampai +3. Estimasi 
validitas instrumen tes menggunakan formula Aiken diperoleh rentang indeks 
antara 0,75 sampai 1. Dengan demikian instrumen tes terbukti reliabel dan valid. 
Hasil pengukuran kemampuan berpikir kritis peserta didik tergolong rendah 
ditunjukkan oleh θ rata-rata sebesar -0,11 pada rentang skor -0,62 sampai 0,14. 
Sejumlah tujuh guru pengguna instrumen tes menyatakan bahwa instrumen tes 
layak digunakan dalam pembelajaran. Dengan demikian instrumen tes cocok dan 
layak digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran khususnya pada kemampuan 
berpikir kritis peserta didik. 
Kata kunci: integrasi, agama, sains, berpikir kritis. 
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ABSTRACT 
Muhammad Fajrul Bahri: Developing An Integrated Religion and Science Test 
Instrument to Measure the Critical Thinking Ability of Students in Islamic 
Education of Grade X Senior High School. Tesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2019. 
This study aims to: 1) develop an integrated religion and science test to 
measure the critical thinking skills in Islamic Education of grade X student of 
Senior High School, 2) know the characteristics of the test instrument, 3) test the 
quality of the develop test, and 4) describe the results of test. 
This research is development research that focuses on the test construction 
and cognitive abilities measurement. The development model uses was the 
modification of Oriondo & Dallo-Antonio model formulated in three stages; 1) 
the stage of instrument planning, 2) the stage of instrument try-out to 563 grade X 
student of high school in Yogyakarta city, 3) and the stage of interpretation results 
of the instrument try-out which included the proof of empirical validity (Goodness 
of fit), test reliability, and difficulty analysis using the Quest and Parscale 
program, and 4) the stage of measuring critical thinking skills of grade X high 
school students.  
The results of the developing is an integrated religion and science test for 
measuring the critical thinking skills in the form of reasonable multiple choice 
consisting of two packages. The total test items are 45 items, each test package is 
25 items with 5 anchor items . The test items have a level of difficulty with a 
range of -1.64 to 1.38 so that all items are classified as good. The analysis using 
the Quest and Parscale program  produce the overall item fit (valid). Estimate 
reliability with Clasic Test Theory using Cronbach's Alpha coefficient is 0.70 and 
with Item Respon Theory with a range -1,75 to 3 showed  that the develop tes was 
valid and reliable. The analysis of the test content validity using the Aiken 
formula with a range 0.75 and 1. The results of the measurement of student’s 
critical thinking skills showed that the skill are low  in average -0,14 with a range 
score of -0,62 to 0,14. Seven teachers that using the test instrument stated 
instrument test was suitable for use in learning. Therefore,  a suitable and feasible 
test instrument is used to measure learning outcomes especially in  critical 
thinking abilities students. 
Keywords: integration, religion, science, critical thinking 
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